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Aljabar maks-plus merupakan cabang dari ilmu matematika dalam bidang
aljabar. Aljabar maks-plus yang dinotasikan dengan Rmax merupakan himpunan
dari R[f"g dengan " =  1 yang dilengkapi dua operasi hitung, maksimum ()
dan penjumlahan (
). Salah satu penerapan aljabar maks-plus dalam suatu per-
masalahan di dalam kehidupan sehari-hari adalah penjadwalan yang merupakan
contoh dari Sistem Kejadian Diskrit (SKD).
Tujuan dari penelitian ini adalah menentukan waktu keberangkatan pesawat
dari bandar udara asal serta waktu kedatangan pesawat di Bandar Udara Husein
Sastranegara Bandung. Dalam penentuan jadwal, secara umum dilakukan dengan
menyelesaikan sistem persamaan linear
A
 x = b;
dengan A merupakan matriks yang elemennya berupa penjumlahan dari durasi
penerbangan dan durasi transfer pesawat dan x merupakan matriks waktu ke-
berangkatan pesawat dari bandar udara asal. Hasil penelitian yang diperoleh
adalah jadwal keberangkatan pesawat dari 14 bandar udara asal serta jadwal
kedatangan pesawat di Bandar Udara Husein Sastranegara Bandung yaitu pada
pukul 07:30 WIB, 07:40 WIB, dan 08:30 WIB.
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Max-plus algebra is a branch of mathematics in the eld of algebra. Max-
plus algebra denoted by Rmax is set of R [ f"g where " =  1 equipped with
two binary operations, maximum () an addition (
). One of the application of
max-plus algebra in real life problem is scheduling that is an example of Discrete
Even System (DES).
The purpose of this research is to get the best departure time from the
origin airports and the arrival time in Husein Sastranegara Bandung airport.
The scheduling was done by completing the linear equation system
A
 x = b;
where A is a matrix in which the element of the matrix is the sum of ight
duration and transit time and x is a matrix of departure time from the origin
airports. The result obtained is the schedule of departure time from 14 origin
airports and the arrival time at Husein Sastranegara Bandung airport that is
07:30 (GMT +7), 07:40 (GMT +7), and 08:30 (GMT +7).
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